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ABSTRAK
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Aritmatika sosial merupakan materi yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dituntut mampu memecahkan permasalahan
yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari Berdasarkan hal tersebut, materi aritmatika sosial cocok diajarkan dengan
menggunakan model Problem Based Learning. PBL memiliki karakteristik yaitu menggunakan masalah dunia nyata sebagai
konteks belajar bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah,serta untuk memperoleh
pengetahuan dan konsep esensial dari materi pelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1)memperoleh deskripsi tentang
perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model PBL dan siswa yang diajar dengan pembelajaran langsung,
2)mengetahui aktivitas belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan model PBL dan 3)mengetahui respon siswa terhadap
penerapan model PBL pada materi aritmatika sosial diMTsN Rukoh Banda Aceh.Penelitian yang dilakukan penelitian kuantitatif
dengan pendekatan eksprimen.Sampel penelitian diambil secara random sebanyak dua kelas, yaitu kelas VII-3 sebagai kelas
eksprimen, sedangkan kelas VII-5 sebagai kelas kontrol. Hasil pengolahan data tes awal menunjukkan bahwa kedua kelas
berdistribusi normal, sehingga kedua kelas dapat dijadikan sebagai sampel. Hasil pengolahan data tes akhir menunjukkan bahwa
kedua kelas juga berdistribusi normal, sehingga dapat dianalisis dengan statistik uji-t satu pihak pada taraf signifikan Î± = 0.05.
Berdasarkan hasil analisis data tes akhir diperoleh  = 1,74 dan   = 1.67 atau   >   yaitu 1,74 > 1.67,berarti H0 ditolak dan H1
diterima. Hasil penelitian ini disimpulkan Hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran PBL, lebih
baik daripada menggunakan model pembelajaran langsung pada materi aritmatika sosial di MTsN Rukoh Banda Aceh. Selain hasil
tes, hasil data aktivitas siswa dan angket respon siswa selama proses pembelajaran menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama
proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL adalah aktif, sedangkan respon siswa terhadap proses
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi aritmatika sosial di kelas VII MTsN Rukoh Banda Aceh
positif.
